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RECONFIGURACIÓN SECTORIAL LATINOAMERICANA. DESAFÍOS FRENTE A 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 
Promediando el mes de noviembre de 2019 comenzó a desarrollarse la Pandemia 
que hoy castiga al mundo, a partir de la propagación del virus SARS-CoV-2 o 
COVID-19, generando un cambio de paradigma a nivel mundial en todas las 
dimensiones –social, económica, laboral, infraestructural, política, educativa, 
sanitaria, entre otras- y derivando en la conformación de una “nueva forma de vida” 
con la implementación de conductas que apuntan al establecimiento de una “nueva 
normalidad”. 
Ante este nuevo escenario, los esquemas de integración han mostrado políticas 
disímiles en cuanto a las medidas a seguir para enfrentar la situación. Mientras la 
Unión Europea ha mostrado firmeza en la toma de decisiones –financieras y 
sanitarias sobre todo- que ayudan a sobrellevar la crisis epidemiológica, los 
latinoamericanos han mostrado su fragmentación por una ausencia de actitud 
conjunta frente al fenómeno disruptivo global que demanda conductas 
mancomunadas en beneficio de sus poblaciones, así como la falta de un criterio 
único de negociación para la adquisición de vacunas. 
Se puede observar claramente que los efectos del COVID-19 en Latinoamérica han 
desnudado los problemas estructurales que aquejan a la región, tales como pobreza, 
desigualdad, desocupación, infraestructura, educación, salud, gobernabilidad; a esto 
se suman la escasa voluntad política y la falta de un interés común entre los países, 
situaciones que, sumadas a la inexistencia de un liderazgo aglutinador y la 
priorización de las ideologías políticas dirigenciales por sobre los reales intereses 
regionales, dificulta la transición que impone la salida del contexto crítico por la 
situación sanitaria  a nivel mundial. 
El escenario descripto ha sido receptado por los estudios que conforman este nuevo 
número de “Aportes para la Integración Latinoamericana”. 
En tal sentido, en la Sección Tema Central se publica el trabajo realizado por el Mg. 
Marco Narea de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, Ecuador) en coautoría 
con el Dr. Daniele Benzi de la Universitá della Calabria (Italia) titulado UNASUR 
salud: experiencias y debates al final de un ciclo. Se lleva a cabo un análisis de la 
trayectoria del Consejo de Salud Suramericano (CSS) o UNASUR Salud y del 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), instituido dentro del primero a 
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instancias del Gobierno de Brasil, y de cómo dichas iniciativas constituyeron tanto al 
desarrollo de debates profundos en torno a la construcción de un pensamiento 
sanitario suramericano, como a la formulación de estrategias y políticas regionales en 
salud que, de haber persistido y profundizado el desarrollo de acciones en cuanto a 
su implementación, hubieran generado una respuesta regional común frente a la 
pandemia del COVID-19. 
En la Sección Estudios se incluye el trabajo denominado Veinte años de la iniciativa 
para la integración en Infraestructura Regional Suramericana. Un balance en dos 
dimensiones, cuya autoría pertenece al Dr. Álvaro Álvarez de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP, Argentina). Se realiza un análisis sobre la importancia 
del desarrollo de la infraestructura de la región suramericana generada a partir de la 
conformación de los distintos procesos de integración, fundamentalmente desde dos 
dimensiones -la histórica y la geográfica-. Asimismo, se abordan tanto la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como el 
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) como 
vectores importantes en el armado de un plan que debería concentrar sectores como 
el transporte, la energía y las comunicaciones. 
En el trabajo incorporado a la Sección Opinión titulado Vaivenes de la Política 
exterior Argentina y desafíos del escenario internacional pos pandemia, el Dr. 
Mariano Treacy de la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina) plantea una 
revisión de la historia reciente de la política exterior argentina y, al mismo tiempo, 
genera un espacio de reflexión en torno a cómo debería desarrollarse un 
posicionamiento en dicho aspecto ante el actual escenario de incertidumbre global 
enmarcado por tres hechos que resultan ser claves: el estancamiento de la 
globalización, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China y la crisis del 
multilateralismo. 
Finalmente, los Documentos que integran este número son los que se detallan a 
continuación: 
- ALIANZA DEL PACÍFICO 
 
XV Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Santiago, Chile el 11 de 
diciembre de 2020. Declaración de Santiago. 
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- ALIANZA DEL PACÍFICO 
 
Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre igualdad de Género en el 
marco de la XV Cumbre de la Alianza del Pacifico celebrada en Santiago de Chile el 
11 de diciembre de 2020. Declaración de Santiago. 
- ALIANZA DEL PACÍFICO 
 
Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre el Desarrollo del Mercado 
Digital Regional y el Impulso hacia la Transformación Digital en el marco de la XV 
Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Santiago, de Chile el 11 de 
diciembre de 2020. Declaración de Santiago  
- ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA- 
TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS -ALBA-TCP- 
 
XVII Cumbre Virtual de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP., 14 de 




Comunicado conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y 
Estados Asociados, en ocasión de la LVII Cumbre de Presidentes, celebrada por 
video conferencia el 16 de Diciembre de 2020. 
- MERCOSUR 
 
Declaración de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados sobre evaluación del estado actual del proceso de integración, en 
ocasión de la LVII Cumbre de Presidentes celebrada por video conferencia el 16 de 
Diciembre de 2020. 
 
